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Brainstorming model or strategy has many values, one of them : easy to apply, efficient 
to use, possible to be equipped with amusements and games, developing useful way of 
thingking creatively  raising self-confidence, encouraging to express ideas freely, raising 
creative ideas to solve problems, concerning students' awareness  and transforming the 
interest to think. 
This study aims to : 1) know  the process of subjects development in reading  
with brainstorming model  to raise the ability of Arabic text  reading.  2) know how 
effective so far the use of subject matter of reading with brainstorming model to 






ةيساسلأا تاملكلا: ،ريوطتةءارقلا ةراهم ،نيهذلا فصعلا . 
  
 أ-  ةءارقلا موهفم 
 ّنإ ينب ةقلاعلا كاردإ ساسأ ىلع موقت ةددلمحا تاراهلما نم ةلسلس ةءارقلا
 وتكلما زومرلاةقوطنلما تاوصلأاو ةيطلخا وأ ةب،  زومرلا هذه زييتمو ةيؤر لمشتو
زومرلا هذه ءارو ةللادلا وأ نىعلما كاردإو، تم يلك لعف يهف لياتل و لماك
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 لإضافة إلى  ،دى مهارات اللغة العربيةالقراءة إح. ةللمهارات اللغوية والإدراكي
دث التوازن أثناء نمو لذلك لابد أن يح ،مهارات الاستماع والتحدث والكتابة
فالقراءة نشاط هام للطفل عند دخوله  ،المهارات حتى لا تختل اللغة عند الفرد
إلى المدرسة في الصفوف الابتدائية وهي مرتكز أساسي لاستمرارية الطفل في 
  ١.التعلم والتدرج في تلقي المعلومات من الصفوف الأولية إلى الصفوف العليا
  أنواع القراءة -ب
 ءة الصامتةالقرا- ١
. هيعملية فكرية لا دخل للصوت فيها، لأ ا حل الرموز المكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة
فالقراءة الصامتة تحدث  نتقال العين فوق الكلمات وإدراك مدلولا ا، فهي قراءة سرية ليس 
 . 2فيها صوت ولا همس ولا تحريك لسان أو شفة
 القراءة الجهرية- ٢
حركية عضلية يشترك فيها اللسان والشفة والحنجرة، عملية  والمراد أ ا
نطق الكلام بصوت مسموع بحسب قواعد اللغة العربية مع مراعاة : وير لبعض أ ا 
صحة النطق، وسلامة الكلمات، وإخراج الحروف من مخارجها، وتمثيل المعنى،  
عانيها وتقويمها ترجمةالرموز المكتوبة إلى ألفاظ منطوقة وفهم م: كمايعرفها البعض   ا
فالنطق فيها عنصر فعال ويشكل محورًا رئيسيًا فيها، وفيها تشترك العين والذهن 
  ٣.واللسان
 اف القراءةدأه  - ب 
                                                 
  ٤٧ - ٣٧، ص ٨٠٠٢دار زهران، : ، عمان أساليب تدريس اللغة العربيةأحمد صومان،  ١
  ٧٤٢ - ٦٤٢، ص ٦٠٠٢دار الشروق، : ، عمان الكافي فى أساليب تدريس اللغة العربيةمحسن على عطية، ٢
  ١٨، ص المرجع السابقعلى النعيمي، ٣
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لمهارة القراءة و . ؤثر في طبيعة عملية القراءة ذا اتيتر الو الأمو ،شتى الأهدافللقراءة كان
صة على مستوى الدرس أهداف عامة على مستوى المقرر الدراسي كما أن لها أهدافا خا
  :4قال عمر الصديق عبد الله إن أهداف مهارة القراءة ما يلي. اليومي
أن يتمكن الطالب من ربط الرموز المكتوبة  لأصوات التى تعبر عنها في اللغة  - ١
 العربية
 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح - ٢
المطبوعة وإدراك تغير المعنى أن يتمكن من استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفحة  - ٣
 بتغيير التراكيب
أن يتعرف معاني المفردات من معاني السياق، والفرق بين مفردات الحديث  - ٤
 ومفردات الكتابة
 أن يفهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك علاقات المعنى التى تربط بينها - ٥
 أن يقرأ بفهم وطلاقة دون أن تعّوق ذلك قواعد اللغة وصرفها - ٦
 م الأفكار الجزئية والتفاصيل وأن يدرك العلاقات المكونة للفكرة الرئيسيةأن يفه - ٧
 أن يتعرف علامة الترقيم ووظيفة كل منها - ٨
 أن يقرأ بطلاقة دون الاستعانة  لمعاجم أو قوائم مفردات مترجمة إلى اللغتين - ٩
م والأحداث الجارية مع أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة الأدب والتاريخ والعلو 
  .إدراك الأحداث وتحديد النتائج وتحليل المعاني ونقدها وربط القراءة الواسعة  لثقافة العربية والاسلامية
 المواد التعليمية: المبحث الثاني - ١
  مفهوم المواد التعليمية -ا
تكون من وهيت،لدراسيسيتم توفيرها للطلاب وأساس المنهج ا المحتو لتعليمي الذيالمواد التعليمية هي 
والمهارات، والمواقف أو كوسيلة لتحقيق المعايير ( الحقائق والمفاهيم والمبادئ والإجراءات)المعرفة 
، وأشار رشدي أحمد طعيمة إلى أن المواد التعليمية هي مجموعة الخبرات والحقائق والكفاءات الأساسية
                                                 
  ٨٩-٧٩ :، ص٨٠٠٢الدار العالمية، : الخرطوم، اتعليم اللغة العربية للناطقين بغيره، عمر الصديق عبد الله٤
 أمريني صافيني
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موعة الاتجاهات والقيم التي يراد تنميتها، والمعلومات التي تستهدف  ا إلى تزويد الطلبة، وهي مج






 أهمية المواد التعليمية  - ب
كمل ظهر دور المواد التعليمية أ ا فى المرتبة المهمة فى مجال التعليم وسيلة التعويض لي  
وفى الناحية الأخرى أصبحت المواد . شرح المعلم أثناء عملية التعليم ولا يستغرق كثيرا من الزمان
التعليمية وسيلة للحصول على الكفا ت التعليمية وهي معدل الكفاية والكفاية الأساسية 
 تفيد  ومعدل كفاية المخرجات، وذلك إّن المواد التعليمية التي لاتسير  لكفا ت السابقة فلا
والمواد التعليمية هي خدمة وحدات التعليم لدى الطلبة، وخدمة الأفراد تتحقق  لمواد .كثيرا
التعليمية، فيواجهو ا شيئا موثوقا ومعلومة معتمدة، فسرعة الطلبة فى التعلم تجد م لمراجعة المواد  
  .اج الطالب إلى إعادة فهم الموادكاملا، والعكس فيحت
ية عنصرا أساسيا في العملية التربوية التعليمية، سواء في القديم أم في الحديث، مع تعد المادة التعليم
كل الحقائق والأفكار التي تشكل الثقافة السائدة في مجتمع : فارق في الأولوية والتنظيم، والمحتوى وهي
  6.معين وفي حقبة معينة
 مراحل إعداد المواد التعليمية  - ج
  :لإعداد المواد التعليمية وهي  لابد أن نراعي المراحل والخطوات
  تحديد الهدف من المادة التعليمية - ١
                                                 
  ٢٠٢جامعة أم القرى، دت، ص : ، المكة المكرمة المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشدي أحمد طعيمة،٥
  .٨٨:، ص ٤٩٩١دار عالم الكتب، : ، الر ض مدخل إلى علم التدريس: تحليل العملية التعليمية محمد الدريج ، ٦
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  تحديد طريقة التعليم أوالتعلم - ٢
 تحديد الإمكا ت المتاحة - ٣
 تحديد شكل المادة التعليمية - ٤
 
 العصف الذهني: الثالث  المبحث
 مفهوم العصف الذهني وأهدافه  -أ 
الإبداعي وهي طريقة لتوليد  هو إحدى طرق واستراتيجية التفكير gnimrotsniarBالعصف الذهني
أكبر عدد من الأفكار والحلول الإبداعية لمشكلة واحدة،ويستخدم عدد كبير من الشركات والأفراد 
هذه الطريقة لإيجاد حلول لمشاكل تواجههم في الحياة والعمل،ولإيجاد منتجات جديدة وبناء فرق 
  .7رةالعمل وإيجاد إعلا ت تجارية مبتك
 مبادئ العصف الذهني  -ب 
  :هناك العديد من المبادئ التى تنتمى للعصف الذهنى
 gnileehweerFإطلاق حرية التفكير   - ١
وهو ما يعنى الترحيب بجميع الأفكار مهما يكن نوعها أو مستواها ما 
يجعل   ويعني أن إطلاق العنان للفكر. دامت متصلة  لمشكلة موضع الاهتمام
من زوا  متعددة وبطرق جديدة ، مما الفرد فيما وراء الحلول وينظر إلى المشكلة 
  8.يؤدى إلى حل مشكلات قديمة متعلقة  لمشكلة أو الموقف
إن عدم تقديم أنشطة تحفز تفكير الطلاب وتطلق أخيلتهم يمثل إهدارا 
لقدرات هؤلاء الطلاب الابتكارية واللغوية، وتعد  على الطلاقة الفكرية واللغوية 
                                                 
  .٣٩، ص ١١٠٢وزارة التربية والتعليم، : ، العربية السعودية استراتيجية فى التعلم النشط ١٠١ماشي بن محمد الشمري، ٧
  ٠٥، ص ٠١٠٢دار الشروق، : ، عمان التدريب التربوي والأساليب القيادية الحديثة وتطبيقا ا التربويةمحمد قاسم مقابلة، ٨
 أمريني صافيني
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يتدخل المعلم ليبنى علاقات منطقية، أو ليحث  أن( لهم، ولعل من أسوا الأمور 
 .  الطلاب على التركيز على فكرة واحدة طوال الوقت
 mscitirc oNعدم النقد - ٢
مؤداها أنه أثناء جلسة العصف الذهنى للمشكلة يجب ألا يقوم أحد 
أعضاء الجلسة بنقد أو لوم أو تقويم لأفكار الآخرين، فعدم الحكم السريع على 
د الفرد على إنتاج عدد مضاعف من الأفكار الجيدة فى نفس الفترة الأفكار يساع
والفرد الذى يشعر أن أفكاره موضع نقد أو تقويم من قبل الآخرين يصعب . الزمنية
ويكون عدم النقد عاملا مشجعا لإصدار أى . عليه الاستمرار فى تدفق الأفكار
عصف الذهنى وبذلك يكون المبدأ البسيط لأسلوب ال . أفكار أخرى جديدة
. للمشكلة أداة قوية لإنتاج أفكار جيدة عندما يتم تعلمه وتطبيقه بشكل صحيح
 9
 ytilauq sdeerb ytitnauQالكمية تولد النوعية   - ٣
معنى ذلك أنه كلما زاد عدد الأفكار المتولدة زاد احتمال إنتاج أفكار 
الأفكار ستكون  بمعنى أنه بكثرة . مفيدة وأصيلة فكثرة الكم يؤدى إلى تحسين النوع
كمية الأفكار فإن الأفراد    وكلما زادت. هناك فرصة أكبر لاختيار الفكرة الصائبة 
المشتركين فى جلسة العصف الذهنى للمشكلة يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج 
  01. وتطوير أفكارهم وصولا لأفضل الحلول وأجودها
 saedI fo tnemevorpmI dna noitanibmoCالتوفيق بين الأفكار وتطويرها - ٤
عند استخدام أسلوب العصف الذهنى للمشكلة ينبغى ألا يقتصر دور 
الطالب على توليد أفكار خاصة به، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى التفكير فى  
                                                 
  ٧٤١، ص ٧٠٠٢دار الشروق، : ، عمان استراتيجيات حديثة فى فن التدريسين ، عبد الرحمن عبد الهاشمي و طه على حس٩
، ص ٩٠٠٢دار المنهل، : ، عمان بناءه تنظيمة نظر ته وتطبيقاته العملية: المنهاج راتب قاسم عاشور و عبد الرحيم عوض، ٠١
  ٥٢٣
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ويجب أن  تم ا موعة أيضا  لتوفيق بين الأفكار أو . كيفية تطوير أفكار الآخرين
  11.تجميع أكثر من فكرة فى شكل فكرة جديدة
 fo tnemevorpmI dna noitanibmoCبناء على أفكار الآخرين وتطويرهاال - ٥
 saedI
ينبغى ألا يتوقف المشاركون فى جلسة العصف الذهنى عند تقديم 
وإنما يجب عليهم أن يقدموا اقتراحات لتطوير أفكار الآخرين، بل  ،أفكارهم
تكوين أو يوضحوا كيف يمكن الدمج بين فكرتين أو أكثر معا ل ،وأفكارهم هم
  21.فكرة مغايرة أكثر قبولا أو عملية من أفكار سابقة
ه الأشكال ذوهناك أشكال يتبع كل معلم ومتعلم على تحقيقها، حيث يتجه  
  :ونختصرها فيما يلي . إلى تكوين التعليم الفعال
أو / يستطيع الفرد استخدامه لوحده كطريقة تفكير: فردي:من حيث العدد - ١
نستطيع استخدامه ضمن : جماعيو  .في قضيةأو النظر / البحث عن حلول
 .العمل في مجموعات
يكون المثير مجردا،ً مثل طرح تساؤل، أو ": مجرد"معنوي :من حيث نوع المثير - ٢
يستخدم مثير عملي من ": حسي"مادي و  .الطلب من ا موعة التفكير بحل
 .نستخدم الرسومات،الأدوات، لعبةخلال حواسنا كأن 
من خلال جلسات الحوار والنقاش وطريقة : شفاهي:من حيث الاسلوب - ٣
وينها بحيث يراها جميع كتابة جميع الأفكار وتد: كتابيو .التداعي الحر للأفكار
 .المشاركين
                                                 
  ٨٩، ص ٩٠٠٢الروابط العالمية، : ، القاهرة تعليم التفكيرإبراهيم بن أحمد الحارثي، ١١
  ٤١١، ص ٦٠٠٢دار الشروق، : ، عمان الكافي فى أساليب تدريس اللغة العربيةمحسن على عطية، ٢١
 أمريني صافيني
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ميسر ا موعة يثير سؤال ثم يدون مباشرة : مباشر:من حيث طريقة التنفيذ - ٤
يمر العصف الذهني في مراحل متدرجة، : متدرجو  .الاستجا ت وردود الفعل
 .ثنائيفردي ثم 
 
 سلوب العصف الذهنيأمراحل   -ج 
المهمة التي ينبغي على المعلم النشط القيام  ا  أو المراحل توجد مجموعة من الخطوات
  :من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للعصف الذهني، وتتضمن هذه الخطوات ما  تي 
 :اء تحديد طريقة الجلوس وتوضيح القواعد المهمة والاهتمام بعملية الإحم - ١
حيث يرى بعض المربين أن أفضل خطوة للبدء بتطبيق العصف الذهني 
تتمثل فى طريقة الجلوس، والتي يجب أن تكون على شكل دائرة، ثم توضيح المعلم 
للمجموعة أو ا موعات المشتركة الأسباب الموجبة لتنفيذ ذلك الأسلوب مع 
وقد . واجب اتباعهاطرح القواعد والقوانين المفروض احترامها والخطوات ال
يستخدم المعلم الناجح فترة قصيرة من الزمن لا تزيد عن خمس دقائق كعملية 
إحماء للطلبة قبل الدخول فى النقاش، بحيث يتم فيها طرح بعض المعيقات التي 
ومن الضروري أن يختار المعلم قائدا . تحول أحيا  دون العصف الذهني الفعال
لاتفاق عليه من أفكار أو آراء أو مقترحات أو لكل مجموعة ومسجلا لما يتم ا
حلول، وقد يكون شخصا واحدا يقوم  لوظيفتين ويسمى مقررا عاما 
 ٣١.للمجموعة
 :تحديد المشكلة التي يدور حولها نشاط العصف الذهني  - ٢
                                                 
  ٧٢٢، ص ٦٠٠٢دار الشروق، : ، عمان التعلم النشط بين النظرية والتطبيقجودت أحمد سعادة وآخرون، ٣١
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ويكون ذلك عن طريق طلب المعلم الفعال من التلاميذ طرح مجموعة 
شكلات أهمية  لنسبة لهم كي يتم حلها، مع من المقترحات التي تشير إلى أكثر الم
مراعاة عدم السماح لاي طالب  نتقاد أو رفض أي مقترح لأية مشكلة من أي 
طالب فى هذه المرحلة على أن يقوم المعلم بكتابة جميع المشكلات المقترحة على 
ويعمل المعلم بعد ذلك على تجميع . السبورة أو على اللوحة الإلكترونية
المتشا ة أو المتقاربة أو ذات العلاقة ضمن مجموعة صغيرة واحدة أو  المشكلات
ضمن مشكلة واحدة، على أن يعقب ذلك إعادة ترتيب هذه المشكلات أو 
 .إعادة تنظيمها حسب مبدأ الأولو ت
 :دف العام من حل المشكلة المحددةالعمل على توليد أو استنباط اله - ٣
كلة،  عتباره الهدف المهم ويتم ذلك عن طريق الحديث عن حل المش
لنشاط العصف الذهني، ثم كتابة هذا الهدف على السبورة مع تذكير أفراد 
  .ا موعة أو ا موعات   م هم الذين حددوا ذلك الهدف العام
 :تحديد الأهداف الخاصة للنشاط من جانب المعلم  - ٤
العام حيث يبدأ المعلم  لتوضيح لأفراد ا موعات، الفرق بين الهدف 
لنشاط العصف الذهني الذي يقومون به والأهداف الخاصة التي سيعمل معهم 
وهنا . على تحقيقها داخل الحجرة الدراسية، وفى الوقت المخصص للنشاط ذاته
يطلب المعلم من أفراد ا موعات  قتراح أهداف خاصة مهما كانت ودون 
ويقوم المعلم بعد . غربية استثناء أي منها أو التهكم على أي طالب اقترح أهدافا
ذلك بتجميع الأهداف الخاصة المتشا ة أو ذات العلاقة فى هدف واحد أو 
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هدفين، ثم يعيد ترتيب الأهداف كلها حسب أولوية تحقيقها مع تذكير أفراد 
 ٤١.ا موعات  ن الأهداف الخاصة جميعا هم الذين اقترحوها أو توصلوا إليها
 :وصعو ت الحصول عليهاتحديد المصادر ذات العلاقة  - ٥
ويكون ذلك  لطلب من أفراد ا موعات  قتراح المصادر المهمة 
ثم . والمعيقات التي تقف أحيا  أمام الحصول عليها، مع كتابتها على السبورة
تجميع المصادر ذات العلاقة وإعادة ترتيبها حسب أهميتها مع تذكير ا موعةات 
ة بل الطلبة أنفسهم الذين قامو  ا حتى يشعروا  ن المعلم لم يقترح هذه القائم
 . لحماس والحيوية فى العمل
 :تحديد الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ نشاط العصف الذهني - ٦
وتتم هذه الخطوة أيضا عن طريق الطلب من أفراد ا موعات بتقديم 
اقتراحات حول الاستراتيجيات المناسبة لتطبيق النشاط والوصول إلى حلول 
شكلة المحددة، وكتابة جميع هذه المقترحات على السبورة، ثم تجميع تلك للم
المتشا ة أو ذات العلاقة معا وترتيبها حسب أهميتها  لنسبة للطلبة، وفى النهاية 
 .على المعلم أن يختار الاستراتيجية التي أجمع الطلبة على أ ا الأكثر أهمية وملاءمة
 :وذلك من حيث ٥١ورة،تلخيص قرارات ا موعات على السب - ٧
 .المشكلة التي اتفقوا على تحديدها (١
 .الهدف العام الذي أجمعوا عليه لنشاط العصف الذهني (٢
                                                 
  ٨٢٢المرجع نفسه، ص ٤١
- ٩٩١، ص ٩٠٠٢جامعة المنصورة ، : ، القاهرة ة لتعليم وتعلم اللغةالاستراتيجيات الحديثعلى عبد السميع قورة والآخرون، ٥١
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الأهداف الخاصة التي اقترحوها للمعلم من أجل تحقيقها داخل الحجرة  (٣
 .الدراسية
 .المصادر والمواد التعليمية والتعلمية اللازمة لتحقيق الأهداف (٤
الوصول إلى المصادر والمواد التعليمية أو تحقيق  المعيقات التي تحول دون (٥
 .الأهداف المنشودة
 .الاستراتيجية المختارة لتنفيذ أسلوب العصف الذهني (٦
  
 : عناصر نجاح عملّية العصف الذهني ّ-د
 61:لا بّد من التأكيد على عناصر نجاح عملّية العصف الذهّني، وتتلّخص في الآتي
  . المشاركين وقائد النشاط مدار البحثوضوح المشكلة مدار البحث لدى   - ١
وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقّيد  ا من قبل الجميع، بحيث  خذ كّل مشارك  - ١
  .دوره في طرح الأفكار دون تعليق أو تجريح
خبرة قائد النشاط، أو المعّلم، وقناعته بقيمة طريقة العصف الذهّني كأحد  - ٢
  .الاّتجاهات المعرفّية في حفز الإبداع
  شرائط طريقة العصف الذهني -ه
  :،وهي  71لابد لطريقة العصف الذهني أن تعمل لتأخيذ النتيجة المطلوبة
 .لا بد للمعلم أن يعتقد  ذا الطريقة، وهي أن يفهم مهمة تفصيل الاراء (١
                                                 
  ٧٤١، ص ١١٠٢الإسلامية الثقافية، جمعية المعارف : ، بيروت طرائق واستراتيجيات: التدريس مركز نون للتاليف والترجمة، ٦١
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 .عدد الطلاب لهذه الطريقة هو أربعون طالبا (٢
 .لا يستحق التلاميذ الخبرة أو المعرفة من المسألة المبوثة (٣
 .يجوز للمتفتش في عمليتها، لأن استطاع أن يتوق ابتكار الطلاب كلالا (٤
لابد للمعلم أن يدافع الاشتراك وأن يستعد أن يعتبر فكرته ويلاحظ نظام عملية  (٥
 .هذه أسلوب
 : ممّيزات طريقة العصف الذهني ّ - و
 : 81من ممّيزات طريقة العصف الذهّني ما يلي
لطريقة جّو خال من النقد أو التدّخل نتيجة يتوّفر في هذه ا :الجاذبّية البديهّية - ١
اتّباع المبادئ والقواعد اّلتي تقوم عليها فيهّيئ ذلك مناخًا وجّوًا يتمّيز  لجاذبّية 
 .البديهّية بدرجة كبيرة تتيح حرّيّة التفكير وانطلاق الأفكار في جّو آمن مريح
انتاج الفكرة، هي طريقة بسيطة لأنّه لا توجد قواعد خاّصة تقّيد  :البساطة - ٢
 .ولذا لا يوجد أّي نوع من أنواع النقد أو التقييم في هذه الطريقة
هي طريقة تتيح لجميع المشاركين النقاش والاشتراك في توليد  :التسلية والبهجة - ٣
الأفكار حول المشكلة المطروحة التي يشعر الجميع   ّا مشكلة الجماعة 
 .وتوليدها فيتنافسون في حّلها وطرح الأفكار الغريبة
هي طريقة تتيح لجميع المتعّلمين المشاركة والمناقشة للمشكلة  :الصفة العلاجّية - ٤
المطروحة، و لتالي تعالج ما لدى بعضهم من خجل أو خوف اجتماعّي وتزرع 
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في النفوس احترام آراء الآخرين ونقدها والبناء عليها للوصول إلى الحلول 
 .ةكلالابتكاريّة الأصلّية للمش
  : عّوقات العصف الذهنيم -ز
تتوزّع العوائق أمام عملّية العصف الذهّني، بين عوائق إدراكّية ونفسّية واجتماعّية 
 : ، وأخرى تتعّلق  لمتعّلم، منها91وفنّـّية
 .عوائق تتعّلق  لخوف من ا ّامات الآخرين لأفكار   لسخافة - ١
 .كير والنظر إلى الأشياءوائق إدراكّية تتمّثل بتبّني الإنسان لطريقة واحدة  لتفع - ٢
 .عوائق تتعّلق  لتسرّع في الحكم على الأشياء - ٣
 .هتّم هذه التقنّية  لتفكير الجماعّي، لذلك فإ ّا تقّلل من الاهتمام  لمتعّلم الفرد - ٤
عدم اعتياد المتعّلمين والمعّلمين على الأسئلة المفتوحة يدفع أحيا ً بعض المتعّلمين  - ٥
 .إلى إ رة الفوضى
 .عدد المتعّلمين في الصّف الواحد يقّلل من فرصة مشاركة الجميع في النقاش كثرة - ٦
قد يحتكر الإجا ت المتعّلمون المنطلقون والأذكياء فيحرمون بقية المتعّلمين من  - ٧
 .المشاركة في اّتخاذ القرار وممارسة النشاط الإبداعي ّ
تحقق الهدف  قد تتشّعب عملّية العصف الذهّني وتدخل في تداعي الأفكار فلا - ٨
 .امنه
 .تسجيل بعض الاستجا ت غير المتعّلقة  لموضوع - ٩
 .يؤّدي أحيا  ًإلى تشّتت الأفكار وفقدان التركيز -٠١
  .تسّبب أحيا  ًسيطرة الفرد على ا موعة -١١
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